





































































































































































































































横置円筒形 スタ lレからの落 -アンカー ボルト せん断応力 0.577 Su 
下・転倒
-プレース 引張り応力 普通鋼;3 Sy，高張力鋼;2 Sy 
支持構造・部機
の伸長・破断lζ -支 柱 (省略)
球 形 (圧縮+せん断)応力
よる球殻部の転
-アンカー ボルト (引張り+せん断)応力 引張り Su，せん断 0.577Su 
伺j
-シャー プ。レー ト 曲げ応力 1.5Su 
アンカーボルト
立形・塔類 一破断による塔槽 アンカーボルト 引張り応力 Su 
の転倒
-アンかー ストラップ 引張り応力 Su， 1.35 Syの小さい方
(1) アンカー引張り応力 σt孟Sy
液の大量流出Iζ
-底部側板 圧縮(座屈)応力 0.45 (Ets/D) のとき平底二重殻
円筒形
つながる貯槽下 (2) アンカー引張り応力6't>Sy
部の破壊 圧縮(座屈)応力 0.4 (Ets/D) のとき
-アニュラプー ト 膜応力との組合せ応力 0.7Su， Syの小さい方
曲げ応力 2 Sy 
」一






















ない"事象を ET(0， t) と定義する O この事象
ETについての信頼度関数を RT(t) とすると，
RT (t) は
RT (t) =Prob. (ET) 
二 RT (0) 叫 I-J~hT (t) dtl (1) 
とあらわせる。 Tは構造系の耐用期間を示す不規
則量であり， hT ( t )は地震荷重と耐震強度をパ
ラメータとする不規則関数で災害度関数 (hazard












































































( i)no damage， (川slightdamage， (i) moderate 
damage， (iv)severe damage， (v)destructive damage， 
















































主若宮〉 KH=0.2 KH=0.3 KH=O品 KIFO.6 
杭地業工事 63 94 141 187 
鉄 筋 工 事 72 76 81 87 
型 枠 工 事 83 84 86 87 
コンクリート工事 104 106 110 113 
その他の建設工事 197 197 197 197 
メE弘3、 計 519 557 615 671 

















































m-l.- a1 Pi 







































































Pil=P (F) XP (GL) 地震動のみによる損
傷
Pi2=P(F)XP(GL) :地震動と火災による損傷
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quakes" Proc. 2nd U.S. National Conf. on 
Earthq. Eng' ng pp.487-494 
48 総合都市研究第23号
SOME PROBLEMS CONCERNING SEISMIC REASSESSMENT AND 
COUNTERPLANNING 
FOR STRUCTURAL F ACILITIES IN URBAN AREAS 
Kohei Suzuki* and Shigeru Aoki・
'Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 23， 1984， pp. 35-48. 
Recent situations around seismic reassessment and counterplanning are discussed. First， the prob-
lems of review and reassessment of the existing structural facilities are surveyed and some practical 
examples of high pressure industrial equipment such as spherical and cylindrical LNG tanks are 
shown. Second， a rule-based damage assessment technique using knowledge engineering; in particular， 
that established using the expert system is introduced and investigated. Some problems which should 
be solved in order to apply this method for practice are discussed. Finally， a practical method for 
mitigating the potentiallosses from future seismic hazards is presented. This idea basically depends 
upon decision making in the selection of the most economically feasible structural strengthening 
scheme. An example applied to a simple building structure is shown and examined. 
